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Als we ’s nachts kanoeten overbrengen van het mist-
net, waarin ze net gevangen zijn, naar de ringtafel, 
dan moet dat zo rustig mogelijk gebeuren. Op de 
Banc d’Arguin in Mauretanië gebruiken we daarvoor 
al jarenlang goudzakjes van de Deutsche Bank. Exact 
het goede formaat, precies wat we zochten toen 
de uit Duitsland afkomstige jutta Leyer er mee aan 
kwam zetten. Kanoeten, zo grappen wij regelmatig, 
zijn immers hun gewicht in goud waard.
Voor hun overleving zijn kanoeten op de Banc 
d’Arguin aangewezen op twee kleine schelpdieren. 
Die diertjes concurreren met elkaar en zijn verder 
afhankelijk van de aanwezigheid van zeegras, dat 
op haar beurt weer door de schelpdieren wordt 
beïnvloed. Zo ontstaat een beeld van verwevenheid 
tussen zeegras, schelpdieren en kanoeten.
Om dat beeld duidelijker te krijgen waren we in ja-
nuari en februari bezig met de kartering van zeegras, 
van de twee schelpdieren, en natuurlijk van de ka-
noeten. Op en rondom het zeegrasrijke wad bij Iwik 
stonden acht radiostations automatisch – en tot op 
een meter of tien nauwkeurig – de bewegingen van 
47 kanoeten van seconde tot seconde te registeren. 
Hoewel ze met hoogwater wel eens wisselden van 
plaats, bleken kanoeten tijdens laagwater verbluf-
fend trouw aan hun kleine foerageergebiedjes. Zo 
plaatstrouw zelfs dat het ons lukte om de gezen-
derde kanoeten regelmatig op het wad terug te 
vinden. Daardoor konden we meten wat ze deden 
en wat ze aten.
Eén van de merkwaardigheden van internationaal 
trekvogelonderzoek is dat je op onverwachte mo-
menten oog in oog komt te staan met Groten der 
Aarde. Tijdens onderzoek in Delaware Bay werden we 
bezocht door de minister van binnenlandse zaken in 
de regering Clinton. Meneer Bruce Babbitt hield voor 
het eerst van zijn leven een kanoet in zijn handen en 
hij leek ontroerd.
Begin januari 2013 bereikte ons in Iwik het bericht dat 
het de directrice van het Internationale Monetaire 
Fonds, Christine Lagarde, had behaagd om haar vrije 
dag in Mauretanië te besteden aan een bezoek aan 
het Parc National du Banc d’Arguin. We ontmoetten 
een zeer geïnteresseerde Lagarde die graag wilde 
horen hoe kanoeten de Siberische toendra met het 
Mauretaanse wad verbinden. Een kanoet uit een 
goudzakje van de Deutsche Bank ontlokte Lagarde 
een glimlach. Zij mocht deze vogel loslaten als de 
eerste die met het nieuwe systeem werd gevolgd.
Plechtig beloofden wij om haar op de hoogte te 
houden van de bewegingen van ‘haar’ kanoet die 
we prompt naar haar hadden vernoemd. Net als de 
andere kanoeten bleek Christine heel trouw aan haar 
foerageergebiedje bij het eilandje Zira.
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